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roditeljima, na prijedlog uditelja J.
Gijszla, 4 udenika su predloZena za
smje5taj u Glini. Ta detvorica, zajed-
no s jo5 dva udenika iz zagrebadkih
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Godine 1972. i 1973. oznadavaju
snaZn'i podetak izvr5enja progra,ma
dekade razvoja Ujedinjenih nacija i
dekade rehabilitacije, definirane na
XI svjetskom kongresu za rehabilita-
ciju u Dublinu, 1969. 'godine. Eko-
nomsko-socijalnli savjet UN od svoje
poznate rezolucije iz 1950. ,godine,
udinio je velik korak naprijed uz
podr5ku specijaliziranih agencija(Svjetska zdravstvena organizacija,
UNICEF, UNESCO i Medunarodna
organizacija rada). Ured u New Yor-
ku (Rehabili.tation Unit), na dijem
delu privremeno je jedan na5 strud-
njak (M. Bjelii), razvio je neke nove
for.rne pomoii zemljama dlanicama,
kao npr. informiranje o rezultatirna
istraZivadkih projekata u svijetu, vo-
tlenje studija (u toku je velika anketa
o poloiaju mentalno retardiranih),
izdavanie prirudnika (o raznim pro.
filima kadrova), sudjelovanje na
svim znadajni.m metlunarodnim sas-
tancima itd. Sve veiu 'ulogu igra i
Savjet svjets,kih organizacija za re-
habilitaciju invalida (CWOIH), koji
pri UN dini koordinativno tijelo za
dogovore nekoliko desetina asocijaci-ja o zajedniikim programima preko
UN. Razumljivo je 'da u svim doku-
mentima stoji na prvom mjestu za-
datak u pomoii nerazvijenim zeml,ja-
ma, koje se sporo odvija, jer jaz iz-
metlu ekonomskih ,najjadih i najsla-
bijih zemalja je sve veii, pa i opseg
rehabilitacije i za5tite invalidnih oso-
ba. Novost je bila i prva Konferen-
cija UN o ljudskoj okolini (Stoc-
kholm, lipanj 1972.) koja je razmat-
rala i arhitektonske barijere i druge
Skola, 15. X 1902, uz pratnju agenta
i straZara Gradskog redarstva, dopu-
tovala su u novoo,snovani zavod u
Glini.
'teskoie koje ometaju integraciju in-
valida u okolinu i dala preporuke
kako da ih se ublaZuje.
Nedvojbeno najveii dogadaj tr na-
Soj problematici 1972. bio je XII
svjetski kongres za rehabilitaciju
(Sydney, kolovoz). Osnovna tema ie
bila izgradnja sistema planiranja(okolina,,inicijative, samopomoi).
Sudjelovanje je bilo ne5to manje ne-
go inade, zbog udaljenosti Australije.
Neposredno prije toga su'odrZani us-
pje5ni mettunarodni seminar'i o spe-
cijalnoj edukaciji, profesionalnom
osposobljavanju i,protetici, u raznim
gradovima ovog kontinenta Kongresje usvojio niz smjernica, koje tre-
baju biti objavljene sa materijal,ima
u 1973. godini. Na rukovodeia mje-
sta u Medunarodnom udruienju i
komisijama doili su ne5to mlaili lju-
di, ali iskljudivo iz zapadnih zema-
lja, jer je i orijentacija ove kao i
drugih organizacija takva. U prolje-
ie i ljeto se odrZavaju sastanci orga-
na Udruienja za razradu zakljudaka
iz Sydneya. Po5to nitko iz naie zem-
lje nije sudjelovao ni na seminarima
ni na kongresu, moramo sadekati tis-
kanje materijala da bi mogli ocije-
niti kvalitet i znadenje smjernica ko-je su dane. Hvale vrijedna akcija
spomenute najveie svjetske invalid-
sek organizacije je informrianje u
kratkim rezimeima o rezultatima ne-
kih istraZivanja na polju rehabilita-
cije, najvi5e u USA, Sto je zatetak
formiranja doku,mentacionog centra,
koji je neophodan, jer nema nikakve
koordinacije u svijetu medu istra-
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iivatima, pa se mnoge stvari dupli
raju i ponavljaju.
U okviru unaprettivanja profesio-
nalnog osposobljavanja,invali'da od
opieg je interesa kampanja koja je
povedena od vi5e meclunarodnih in-
validskih organizacija da bi godiSnja
skup5tina Medunarodnog biroa rada
prihvatila inicijativu da se prep,orudi
dri.avama i poslodavcima bolje prih-
vaianje hendikepiranih osoba. U na-
Soj zemlji je studenog 1972. odrlan
simpozij sa medunarodnim ude5iem
na temu: ,rZanimanja, danas i sutra.(Beograd), koji je raspravljao i te-
matiku od interesa za buduinost in-
valida u industriji. U Vancouveru,(Canada), odrlan je I ,metlunarodni
simpozij (travnja 1973.) o rehabili-
taciji povrijeclenih u industriji, koji
oznatava da je u ekonomski najraz-
vijenijim zemljama invalidnost na-
rasla dotle da ju je potrebno sagle-
davati na zajednidkom dogovaranju.
Podetkom svibnja 1973. u Stockhol-
mu je studijska gru'pa za Evropu raz-
raditi praktidni program razvoja pro-
fesionalnog osposoblj av anja za nared-
ni period. Usporedo se razvija ipokret za5titnih radionica, koje su
u mnogim bogatijim zemljama posta-
le znadajni nosioci rehabilitacije, z.b,og
rastuiih te5koia u otvorenoj privredi.
Tako je USA sistem uGoodwill In-
'dustries" vei preSao u Latinsku Ame-
riku.
O specijalnoj edukaciji odriani su
redovni meclunarodni seminari u Ko-
penhagenu (organizacija: Det Danske
Selskab) i Sonnenber,gu (SR Njema-
dka), posveien umjereno retardira-
noj djeci. Danci organiziraju iu 1973.(kolovoz) sa osnovnim temama i
posjetom ustanovama u Danskoj,
Norve5koj i Svedskoj. U Sonnen-
bergu ie opet biti jedna aktuelna, j,o5
uvijek nezavriena >tema<: Multidis-
ciplinirani strudni tim i suradnja sa
roditeljima. U Zagrebu je u kolovo-
zu 1972. odrtan Meilunarodni kon-
gres likovnih pedagoga (INSEA),
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koji je tretirao i ulogu muzikote-
rapije, te umjetnosti uopie u od-goju mentalno i fizidki hendilie-
pirane djece. U Dubrovniku (lipnja,
1972.) bio je takocler simpozij sa
meclunarodnim sudjelovanjem koji je
raspravljao o svim aspektima reha-
bilitacije i terapije epiletidne djece i
omladine. Medunarodna aliiansa za
mi5iinu distrofiju (EAMDA), kojaje 1971. osnovana u Lond,onu, imalaje u 1972. sastanak u Francuskom
sredi5njem centru, a raspravljala je
najvi5e o moguinosti prevencije obo-
ljenja. U Varni je odrZan simpozij(sa sudionicima iz socijalistidkih ze-
malja) o audioloSkim i pedago5kim
problemima sluino o5teiene djece. U
Madridu je Meclunarodno udruZenje
edukatora slijepe djece imalo se-
rninar o novim metodama p'oduke u
matematici (kolovoz, 1972.).
Sve vi5e se raspravlja na meduna-
rodnom polju i o socijalno-zdravstve-
nim aspektima rehabilitacije. U Spli
tu je Evropska studijska grupa IJje-
dinjenih nacija imala savjetovanje(travanj, 1972.) o lokalnim progra-
mima djedje za5tite, koji oibuhvaiaju
i rehabilitaciju u kumuni. Dio tih
materijala ulazi u program dekade
razvoja UN. U Haagu (kolovoz, 1972.)je bila XVI metl'unarodna konferer-
cija, koja je imala za glavnu temu:
"Razvoj socijalne politike u sludajuhitnih potreba .i uloga socijalne zaS-
tite u tome<. NaSa Jugoslavenska kon-
ferencija za socijalne djelatnosti je
podnijela referat o stavovima na5e
zemlje. Atena (rujan, 1972.) bila je
sjedi5te metlunarodnog simpozija na
.temu: 
"Planiranje u javnoj pr,opagan-di za unapretlenje rehabilitacije", Stoje na opioj liniji lak5e integracije
invalida u okolinu. Meclunarodna aso-
cijacija invalida rada (FIMITIC) je
uvela internacionalni dan invalida(prva nedelja svakog proljeia) kojije i 1972. i 1973. imao za tem,u ravno.
,pravnost invalida i preporudivao da
se teZiSte stavi na ruienie arhitek-
tonskih barijera (,o 'demu je rasprav-
ljao i simpozij u Bledu, lipnja 1972.).
FIMITIC 
- 
Izvr5ni odbor raspravljaoje na svojim sastancima u na5oj
zemlji (Sarajevo i Beograd) tako
der o ovom pitanju i preporudio neke
nove mjere zemljama-dlanicama. Sadaje u 'toku inicijativa iz Slovenije da
se na tu temu izvede zajednidki pro-jekt u cijeloj zemlji i poduzmu bar
zakonodavne mjere. U lipnju 1973. u
Beogradu se ,odriava XIX meduna-
rodni sirnpozij o prevenciji i tret-
manu alkoholizma i narkomanije, a
istog mjeseca u Tel Avivu meGluna-
rodni simpozij o rehabilitaciji ,odras-
llh invalida. Socijalistiike zemlje
imaju sastanak svog komiteta za te'
habiltiaciju takocle lipnja 1973' u
Raduncima (Bugarska) i raspravljat
ie o ulozi'banja i ,fizikalne medicine
u rehabili'taciji. U oZjku 1973. u Beduje odrZan kongres o 'funkcionalnoj
rehabi'litaciji i protetici, a u New
Yorku ie r'ujna 1973. biti IV mealuna-
rodna konferencija o urodenim mal-
fromacijama. Zapaien je bio i me-
dunarodni simpozij o rehabilitaciji
u psihijatriji (lipnja 1972. t Beogra-
du). Na podrudju gluhoie treba spo-
menuti metlunarodni simpozij u Tel
Avivu (oZujak 1973.), zavr5avanje
Prirudnika UN o rehabilitaciji osoba
o5teiena sluha i pripreme za sasta-
nak eksperata u Milanu (listoPad,
1973.) o pitanju. intergracije gluhih(Svjetska federacija gluhih Leli suz'
biti ekstremne stavove u nekim zem-
ljama o moguinosti totalnog uklju-
denja gluhe djece u redovne Skole
i sl.).
Evidentno je i na metlunarodrom
polju da je problematika 'mentalne
retardacije postala najakutnija. To se
manifestira i u rastuiem broju znan-
stvenih projekata, koji su do unazad
nekoliok godina bili preteZno u ob-
lasti fizidke invalidnosti. Dominantan
dogadaj u 1972. bio je V mealuna-
rodni kongres o mentalnoj retarda-
ciji (Montreal, listopada) koji je
,imao za glavnu temu: primjena prin-
'cipa Deklaracije o pravima mentalno
retardiranih, Sto ju je Genera'lna
skup5tina UN usvojila 20. prosinca
1971. godine ,Kongres, inade, nije do-
nio veiih novosti iz nauke, ali je uka-
zao r;;a brzi razvoj us'tanova u mno-
gim zemljama. Dva dana uodi kon-
gresa, u istom gradu, na simPoziju
ameridko-kanadske grupe Mecluna-
rodnog udruZenja za znanstveno is-
ttalivanje mentalne retardacije, ras-
pravljalo se o podetnim rezultatima
nekih veiih projekata (Heber i dr.).
Osjeiajuii da roditelji sve viSe gube
ulogu, koju su imali Sesdesetih godi-
na, pri osnivanju nacionalnih dru5-
tava u Evropi, koja su i Pokrenula
kampanju u korist retardiranih os,oba,
Francusko udruZenje (UNAPEI) or-
ganiziralo je (svibanj 1972.) pwi me-
dunar<ldni skup >interrfamily-action",
na kome je demonstriran uspjeh jed-
nog pokreta u kojem se roditelji re-
tardirane djece medusobno na efi-
kasan nadin pomaZu. U San Sebasti-
anu je koncem 1972. formirana in-
formativna sluZba Mealunarodne'lige
dru5tvena pomoi mentalno retardi-
ranim osobama, koja po prvi Put u
svijetu treba poku5ati sakupljati sve
znadajne ,podatke na jedno mjesto i
njima posluiivati zainteresirane. U
V. Britaniji je slidnu akciju na nacio-
nalnom planu p'oveo Institut za is-
traiivanje mentalne retardacije (Lon-
don). Povoljno su djelovali i zak-
ljudci Simpozija o razvoju i funkcio-
niranju nacionalnih dru5tava za pa-
moi retardiranim osobama (Lisabon,
oiujak 1972.). Sveudili5te u Madisonu(Wisconsin, USA) organiziralo je
u ljeto 1972. seminar za uptdivanje
kandidata u rezultate istraZivanja,
a to (e biti i ovog ljeta, sa m,ogui-
nosti posjeta ustanovama.
Ljeto i jesen 1973. bit ie jo5 boga-
tiji u medunarodnim sastancima, koji
6e iz raznih aspekata tretirati pro-
blematiku mentalne retardacije. Na-
kon uspjeSnog interregionalnog se-
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minara Metlunarodne ,organizacije
rada i Danske vlade (Kopenhagen,
1971.) osjeia se i u zemljama u raz-
voju brZa i obimnija briga driave za
ovu grupu hendikepiranih. U Aziji
i A,frici je formirano vi5e nacionalnih
dru5tava (roditelja i strudnjaka), a
podelo je i otvaranje prvih Skola u
nekim tek osloboclenim zemljama. U
Sevigli se (svibnja 1973.1 cdrLava
prvi Ibero-Latinski-Ameridki kongres
o mentalnoj dificijenciji, koji ie
razmotri'ti situaciju na cijelom kon-
tinentu. U Kopenhagenu se priprema
za konac (kolovoza 1973.) Il medu-
narodni seminar o specijalnoj eduka-
ciji i rehabilitaciji mentalno retar-
diranih ,osoba, koji ie se baviti po-
sebno ranim otkrivanjem, obrazova-
njem strudnih kadrova, pitanjima me-
todike, nekim psiholo5kim proble-
mima i sl. V. Britanija i ove godine
organizira medunarodni simpozij na
temu: >Potrebe mentalno retardira-





Svjetska federacija gluhih osnova-
na je 1951. u Rimu i do danas je
okupila gotovo sve nacionalne orga-
nizacije gluhih (47 zdmalja). Niena
djelatnost, medutim, nije se do pred
koju godinu narodito osjeiala. einilo
se da ta organizacija egzistira od kon-
gresa do kongresa 
- 
a kongresi se
odrLavaju svake detvrte godine. U
Federaciji se osjeiala neugodna diho.
tomija: s jedne strane reprezentanti
nacionalnih organizacija gluhih, za-
tvoreni u svoj krug, nedovoljno zain-
teresirani za strudne probleme 
- 
s
druge strane >leteii< strudni surad-
nici najrazliditiji,h orijentacija i kva-
lifikacija, koji su svoje radove pre-
zentirali na kongresima i rijetkim
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Najveii internacionalni dogaelaj ne
samo na planu mentalne retardacije,
vei i rehabilitacije u cjelini, u 1973.
godini nedvojbeno je III kongres Me-
ctunarodnog udruZenja za znanstveno
istraZivanje mentalne retardacije(4-12. rujna, 1973, Haagu). Prema
dosad izvr5enim pripremama, odeku-je se dolazak vodeiih istraZivada svi-jeta i sudjelovanje strudnjaka, koji
6e prema5iti ranija dva kongresa
(1967. u Montrealu i 1970. u War-
szawi). Dosada su prijavljene neke
nove i zanimljive teme, od kojih
dominiraju one o prevenciji uzroka
retardacije. Predvideno, je vi5e inter-
nih serninara, simpozija i dogovora.
Kongres obuhvaia i izloibe, filmcve
i druge oblike informiranja. Holan-
dija je ponudila raznovrstan program
posjeta njenih ustanova, kao i kul-
turno-povjesnih spomenika, a moZe
se obi6i i susjedne zemlje. Da li ie
biti demonstrirana neka nova otkri-
ia, te5ko je reii, ali to mnogi strud-
njaci odekuju.
radnim konferencijama, a zatim 
-nestajali. Zid koji u nacionalnim sis-
temima dijeli eksperte za gluhe od
asocijacija gluhih ostao je i na me-
dunarodnom nivou. Svjetska federa-
cija d'oimala se kao organizacija bez
vlastite ideologije i politike, bez defi-
niranih stavova o kljudnim pitanjima
rehabilitacije i za5tite gluhih. Caso-
pis Federacije ("Glas ti5ineo) siro-
ma5tvom i bezbojno5iu svog sadrZaja
doprinosio je ovom dojmu.
Posljednjih god'ina, meatutim, stvari
se mijenjaju. U Svjetskoj federaciji
osjeiaju se novi impulsi. Sve jade je
angaiftanje emancipiranih i visoko
Skolovanih ameridkih gluhih, pojav-
ljuju se nova imena i u mnogim ev-
MJESTO GLUHIH U DRUSTVU _ KLJUCNA TEMA EETVRTE MEDUNA-
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